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Rahmetli Mahmut Yesari, neslinin içinde tek «doğuştan ro­
mancı» idi; içinden geleni, geldiği gibi yazardı, «Şöyle bir cüml« 
kursam hoş düşer, şurasını şöyle yapsam başka tesir eder» demez, 
tabiîlikten ayrılmağa lüzum görmezdi. Bu itibarla romanlannda 
ne «elit» i kendisine çekmeğe çalışan Yakub Kadri’ye, ne de orta 
sınıftan taraftar bulmak gayreti sezilen Reşat Nuri’ye benzerdi. 
Son eserlerinden «Tipi dindi» yi okurken kitabın hangi dilden ya. 
zıldığını çok defa unutuyordum; ya Fransızca, yahut Fransızcaya 
çevrilmiş yeni tipte ve buğusu üstünde bir roman sanıyordum. 
Mahmut Yesari, farkında bile olmayarak devrin peşisıra giden, 
yenileşen bir romancıydı.
Asıl kıymeti hayatında kavranmış değildir; ölümünden ve 
nesillerden sonra değeri artacak ediblerdendir. Ne yapsın ki do. 
ğuştan romancı olduğu gibi doğuştan da «başıbozuk» idi; tabiat- 
ten hürdü, kayda ve baskıya giremezdi. Hasta vücudu ve dağınık 
hayatiyle bugüne kadar yaşaması bile kazancımız oldu. Her edi­
bin ve muharririn profesör, milletvekili, gazete sahibi, elçi, emekli 
olamayacağını bu acı vesile ile tekrar düşünmeAıiz lâzımdır. 
Hattâ her edib vereme de tutulamaz, sanatoryumda da yatak ve 
yemek bulamaz. Osman Cemal Kaygılı başka hastalıktan söndü1; 
tahrir ve telif haklarını alacak, hakkını koruyacak bir müessese 
olmaması yüzünden hastanede cep harçrlığı yokluğu çekti.
Mersiye yazmakta yarışa çıkan sağların bir araya gelerek 
hükümet yardımiyle hâlâ bir «Kalem erbabı cemiyeti» kuramama. 
larma ne kadar esef edilse azdır. «Basın cemiyeti» henüz ne diri­
ye güler, ne ölüye ağlar acayip bir teşekküldür. Zaten bu, onun 
işi değildir. Evvelce de yazdığım gibi bize — bilhassa hesabmı, 
menfaatini bilmeyen kalem erbabına — tâbilerle, mahkemelerle 
olan münasebetlerimizde rehberlik ve hâmilik edecek sigortalı bir 
cemiyet lâzımdır. Tekrar edelim: Her edib içgüveyisi olamaz. Ba­
zısı, çeşitli hilkatler icabı maddî bakımdan dış kapmn mandalı 
kalır. . __
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